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Prestasi keselamatan memainkan peranan penting dalam pembangunan pengurursan keselamatan 
di tempat kerja. Malahan bertujuan untuk memastikan pematuhan keselamatan dan penyertaan 
keselamatan di dalam organisasi. Ia juga menyumbang dan menentukan kejayaan pelaksanaan 
program pencegahan kemalangan. Di dalam kajian ini sebanyak dua pemboleh ubah bebas (IV) 
telah dikenal pasti iaitu latihan keselamatan, peraturan dan  prosedur keselamatan. Manakala satu 
pemboleh ubah bergantung (DV) telah dikenal pasti iaitu prestasi keselamatan di kalangan 
pekerja di tempat kerja. Kaedah kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini dengan melibatkan 
128 responden di kalangan pekerja-pekerja GIATMARA Perak. Analisa regresi menunjukkan 
latihan keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan mempunyai hubungan positif yang 
signifikan terhadap prestasi kesalamatan. Kajian ini telah menyarankan bahawa organisasi 
haruslah memberi keutamaan dalam meningkatkan program-program pencegahan keselamatan 
pekerja. Seterusnya, ciri-ciri pekerja haruslah diambil kira dalam proses melaksanakan analisa 
latihan keselamatan. 
 
Kata Kunci: latihan keselamatan, peraturan dan prosedur keselamatan, pematuhan keselamatan, 













Safety performance play an important role in the development of workplace occupational safety 
management, as well as ensuring safety compliance and safety participation within an 
organization. It also contributes to the successful implementation of the accident prevention 
program. In this study two independent variables (IV) were identified namely safety training, 
safety rules and procedures. Meanwhile, a dependent variable (DV) has been identified that is the 
safety performance among employees at work. The quantitative method was used in this study 
involving 128 respondents among the GIATMARA Perak employees. Regression analysis shows 
that safety training, safety rules and procedures have a significant positive relationship with 
safety performance. This study has suggested that organizations should give priority to 
improving employee safety prevention programs. Next, employee characteristics should be 
considered in the process of conducting safety training analysis. 
 
 
Keywords: safety performance, safety rule and procedure, safety compliance, safety 
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Bab pendahuluan menerangkan latar belakang kajian, senario dan latar belakang GIATMARA 
Perak, seterusnya penyataan masalah kajian, persoalan kajian dan objektif kajian dinyatakan. 
Kepentingan kajian, skop dan batasan kajian, definisi terma utama dan organisasi tesis juga 
dibincangkan dalam bab ini. 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Majikan bertanggungjawab untuk memastikan keutamaan pekerja, sentiasa diberi perhatian dari 
aspek kesihatan dan keselamatan semasa melakukan pekerjaan di lapangan kerja. Ini kerana 
pekerja merupakan penyumbang penting dan berharga kepada organisasi dan negara. Kejadian 
kemalangan di tempat kerja selalunya akan memberi pelbagai implikasi negatif kepada pekerja, 
organisasi serta negara. Menurut Goetsch, (2015), kemalangan memberi kesan negatif terhadap 
operasi pengeluaran, pekerja dan imej sesebuah organisasi. Malahan pihak majikan terpaksa 
mengeluarkan pembelanjaan yang besar untuk membayar pampasan kepada pekerja.  
 
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) melaporkan, bayaran amaun pampasan yang telah 
dibayar kepada pekerja yang berinsuran bagi kemalangan semasa bekerja adalah semakin 
meningkat. Pada tahun 2018, PERKESO telah membelanjakan sejumlah RM3,706.28 juta 
berbanding tahun sebelumnya iaitu sejumlah RM3,271.77 juta dan RM2.9 juta pula pada tahun 
2016. Peningkatan berlaku sebanyak 13.28% antara tahun 2017 dan tahun 2018 (Laporan 
Tahunan PERKESO 2018). Kesan daripada peningkatan kemalangan ini merupakan impak 
negatif kepada industri seperti penurunan kadar produktiviti, kehilangan ramai pekerja mahir dan 
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Tuan / Puan: 
Saya dengan sukacitanya memaklumkan kepada anda bahawa saya sedang menjalankan 
tinjauan yang bertajuk HUBUNGAN LATIHAN KESELAMATAN, PERATURAN DAN 
PROSEDUR KESELAMATAN TERHADAP PRESTASI KESELAMATAN DI 
KALANGAN PEKERJA KERJA GIATMARA PERAK. Kajian ini bertujuan untuk 
mengkaji hubungan antara latihan, peraturan dan prosedur keselamatan ke arah prestasi 
keselamatan di kalangan anggota kerja GIATMARA Perak. 
 
Oleh itu, saya akan sangat berterima kasih jika anda dapat menjawab semua soalan dalam kaji 
selidik. Kajian itu perlu mengambil kira kira-kira 30 minit untuk disiapkan. Sila jawab semua 
soalan dan kembalikan soal selidik yang lengkap dengan segera. 
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No Item  
1. Bahagian 
 Pejabat Negeri 
 Pusat GIATMARA 
2. Jawatan 
 Eksekutif 
 Bukan Eksekutif 











 18 - 29 
 30 - 39 
 40- 49 
 50 ke atas 
6. Pengalaman Kerja 
 Kurang dari 1 tahun 
 1-5 tahun 
 5- 10 tahun 
10 tahun keatas  
7. 
Adakah anda mempunyai 
sejarah kemalangan semasa 





























BAHAGIAN I: SOALAN DEMOGRAFI 
Sila tandakan (/) dalam kotak yang berkenaan. 
67  
BAHAGIAN 2: LATIHAN KESELAMATAN 
Sila tandakan (/) dalam kotak yang bersesuaian untuk menunjukkan tahap persetujuan 



















Item Statement 1 2 3 4 5 
1. 
Tempat kerja saya menyediakan peralatan 
perlindungan peribadi yang mencukupi 
untuk para pekerja 
     
2. 
Pihak pengurusan memberikan latihan 
komprehensif kepada para pekerja di isu-
isu keselamatan dan kesihatan di tempat 
kerja. 
     
3. 
Isu keselamatan diberi keutamaan dalam 
program latihan. 
     
4. 
Saya tidak cukup terlatih untuk bertindak 
balas situasi kecemasan di tempat kerja 
saya. 
     
5. 
Pengurusan menggalakkan pekerja 
menghadiri program latihan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan 
     
6. 
Latihan keselamatan yang diberikan 
kepada saya adalah memadai untuk menilai 
bahaya di tempat kerja 
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BAHAGIAN 3: PERATURAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN 
Sila tandakan (/) dalam kotak yang bersesuaian untuk menunjukkan tahap persetujuan 














































Item Statement 1 2 3 4 5 
1. 
Peraturan keselamatan dan prosedur yang 
diikuti di GIATMARA adalah mencukupi 
untuk mencegah insiden yang berlaku. 
     
2. 
Kemudahan keselamatan di tempat kerja 
tidak mencukupi untuk memenuhi 
keperluan organisasi saya. 
     
3. 
Penyelia dan pengurus saya sentiasa 
berusaha untuk menguatkuasakan prosedur 
kerja yang selamat. 
     
4. 
Pemeriksaan keselamatan dilakukan 
dengan kerap. 
     
5. 
Prosedur dan amalan keselamatan dalam 
organisasi GIATMARA berguna dan 
berkesan 
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BAHAGIAN 4: PRESTASI KESELAMATAN 
Sila tandakan (/) dalam kotak yang bersesuaian untuk menunjukkan tahap persetujuan 





















Item Statement 1 2 3 4 5 
1. Saya menggunakan semua peralatan keselamatan untuk melakukan tugas saya. 
     
2. Saya melakukan kerja saya dengan secara selamat 
     
3. 
Saya mengikuti peraturan dan prosedur 
keselamatan yang betul semasa menjalankan 
tugas saya. 
     
4. 
Saya memastikan tahap keselamatan tertinggi 
apabila saya menjalankan tugas saya. 
     
5. 
Kadangkala kerana kekurangan masa, saya 
mengikut prosedur kerja yang salah dan 
selamat 
     
6. 
Kadang-kadang kerana lebih akrab dengan 
pekerjaan, saya menyimpang dari prosedur 
kerja yang betul dan selamat. 
     
7. 
Ia tidak selalunya praktikal untuk mematuhi 
semua peraturan dan prosedur keselamatan 
ketika melakukan pekerjaan. 
     
8. 
Saya membantu rakan sekerja saya ketika 
mereka bekerja di bawah keadaan berisiko 
atau berbahaya 
     
 
9. 
Saya sentiasa menunjukkan kepada pihak 
pengurusan sekiranya ada perkara berkaitan 
keselamatan yang dapat dilihat di bengkel / 
kawasan kerja saya 
     
10. 
Saya berusaha keras untuk meningkatkan 
keselamatan tempat kerja. 
     
11. 
Saya secara sukarela menjalankan tugas atau 
aktiviti yang membantu meningkatkan 
keselamatan di tempat kerja. 
     
12. Saya menggalakkan rakan sekerja saya bekerja dengan selamat. 
     
 
 
<TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA ANDA> 
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